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5مقدمة 
تعي�ص  ال�سحافة  و�سبكة  الاإنترنت  حالًة  من  التحول  اأحدثها  انت�سار  الو�سائط  الاإعلامية  المتعددة  التي 
ت�سمح  باإي�سال  الق�سة  وروايتها  اإلكترونيًّا،  والو�سائط  الاجتماعية  التي  تتيح  تبادل  المعلومات  والمحتوى 
بين جمهور وا�سع. فالو�سائط المتعددة ت�سع بين  اأيدي المنتجين والم�ساهدين مادًة قادرًة على رواية ق�سة 
ب�سكل حيوي وناب�ص بالحياة من خلال تحميل ال�سور، وال�سوت، والفيديو، والن�ص المكتوب، واإتاحتها اأمام 
جمهور غير محدود في جميع اأنحاء العالم عن طريق الاإنترنت، كما ت�سمح مجتمعات الاإنترنت كالمنتديات 
والمدونات، والمواقع التفاعلية مثل في�سبوك (koobecaF)، وتويتر(rettiwT)، ويوتيوب (ebuTuoY) 
للم�ستخدمين بتبادل المحتويات والتعليق عليها والتفاعل مع اآخرين ي�ساطرونهم الاهتمامات ذاتها.
هذا الدليل يحتوي على مقدمة حول ماهية الو�سائط الاإعلامية المتعددة وطبيعتها وا�ستخداماتها الحالية 
للاأغرا�ص ال�سحافية، وكيفية اختيار نوع الو�سيلة المنا�سبة لكل ق�سة (اأي ال�سورة، اأو الفيديو، اأو ال�سوت 
اأو  الن�ص)،  واأ�سا�سيات  ا�ستخدام وتجميع  كل  نوع من هذه  الو�سائل  التكنولوجية.  كما  يقدم هذا  الدليل 
عر�سً ا لو�سائط الاإعلام الاجتماعية، بالاإ�سافة اإلى وظائف وا�ستخدامات كل منها.
ناأمل  كذلك  اأن  ي�ساهم  هذا  الدليل  في 
زيادة الفهم العام حول الو�سائط المتعددة 
وتعليم  كيفية  اإعداد  مادة  قادرة  على 
رواية  ق�سة  با�ستخدام مختلف  الو�سائط 
الجديدة  بغر�ص  ن�سرها  على  الاإنترنت، 
فهو  يحتوي  على  الاإر�سادات  التقنية، 
والمونتاج، والممار�سة العملية. 
كما  �سنحاول  في  هذا  الدليل  -  قدر 
الاإمكان - عر�ص الم�سطلحات التقنية بما 
يقابلها من الم�سطلحات باللغة العربية اأو 
الترجمة العربية لها، وعر�ص الم�سطلحات 
باللغة  الاإنجليزية  حتى  يت�سنى  للقارئ 
معرفتها لت�سبح هذه الم�سطلحات العالمية 
المتعلقة ب�سبكة الانترنت ماألوفة لديه. 
وي�ستند  الدليل،  جزئيًّا،  اإلى  الاأبحاث 
والخبرات المهنية وال�سخ�سية في مجالات 
التكنولوجيا  لمركز  تطوير  الاإعلام  في 
جامعة  بيرزيت،  ب�سفته  يقدم  تدريًبا 
على ا�ستخدام  الو�سائط،  بينما تعتمد الاأجزاء  التعليمية الخا�سة  بالو�سائط الاإعلامية  المتعددة على تمارين 
تعليمية  اأ�سدرها  مركز  نايت  للو�سائط  الرقمية  في  جامعة  كاليفورنيا  في  بيركلي،  تم  ا�ستخدامها  باإذن  من 
المركز.  وت�سكل  هذه  البرامج  التعليمية  اأ�سا�ًسا  لور�سات  العمل  التدريبية  لل�سحافيين  العاملين  في  الو�سائط 
المتعددة  التي  يقدمها  كل  من  مركز  تطوير  الاإعلام  في  جامعة  بيرزيت  ومركز  نايت  وكلية  الدرا�سات  العليا 
لل�سحافة  التابعة  لجامعة  كاليفورنيا  في  بيركلي.  ويمكن  الاطلاع  على  هذه  التمارين  وغيرها  من  المعلومات 
على  ال�سفحة  الاإلكترونية  للمركز:
ude.yelekreb.msilanruoj.aidemitlum//:ptth
مديرة مركز تطوير الإعلام
نبال ثوانتة
7رواية القصص باستخدام الوسائط المتعددة
ووسائل الإعلام الاجتماعية 
أوًلا : القصص ذات الوسائط المتعددة 
في و�سائل الاإعلام التقليدية، تعتمد رواية الق�سة على ا�ستخدام نوع واحد اأو اثنين من اأنواع التكنولوجيا، 
اإذ  ي�ستخدم  التلفزيون  الفيديو  وال�سوت،  فيما  تعتمد  الاإذاعة  على  ال�سوت  فقط،  بينما  تعتمد  الق�سة 
ال�سحافية على  ا�ستخدام  الن�ص  المكتوب  وال�سور، وهكذا.  اأما  الق�سة  التي  ت�ستخدم  الو�سائط  المتعددة 
في روايتها، فتقوم على الو�سائل الرقمية المختلفة، وذلك اعتماًدا على ما هو منا�سب لكل جزء من اأجزاء 
الق�سة، لخلق تجربة غنية وتفاعلية لاإطلاع الم�ساهد عليها، وفي العادة، تكون ق�س�ص الو�سائط المتعددة 
معرو�سة على الاإنترنت على مواقع ال�سحف اأو المدونات (sgolB)، اأو على المواقع ال�سخ�سية.
وعلى  �سبيل  المثال،  يمكن  الاطلاع  على  بع�ص  اأف�سل  ق�س�ص  الو�سائط  المتعددة  باللغة  الاإنجليزية،  على 
الموقعين الاإلكترونيين التاليين:
gro.sevitarranevitcaretni.www//:ptth •
moc.ediugerbok//:ptth •
تكوين وهيكل القصة
8يتلخص السؤال الرئيس عند العمل على قصة متعددة الوسائط فيما يلي:
 ما الذي يعتبر، اأو لا يعتبر، ق�سة متعددة  • الو�سائط؟
وكي يت�سح الفارق بين الاأمرين، فاإن الق�سة متعددة الو�سائط لي�ست موقًعا على الاإنترنت فيه ق�سة مكتوبة 
يتلوها �سريط فيديو عن الق�سة نف�سها، لاأنه لم يتم تقديم اأجزاء مختلفة من الق�سة عبر عنا�سر مختلفة 
وملائمة، فالق�سة التي ُتروى بطرق مختلفة، لا تعتبر ق�سة متعددة الو�سائط.
 • لذلك فإن القصة ذات الوسائط المتعددة هي:
	 ق�سة  يمكن  عر�ص  بع�ص  جوانبها  من  خلال  ال�سوت  وال�سورة  والن�ص  اأو  الر�سومات  والخرائط 
التو�سيحية،  وت�ستخدم  هذه  الق�سة  مختلف  الو�سائط  الرقمية  اعتماًدا  على  ما  هو  منا�سب  لهذا 
الجزء  اأو ذاك من  الق�سة، فالفيديو مثًلا يعتبر  اأ�سلوًبا ملائًما لق�س�ص الحركة  اأو  الاإثارة،  بينما 
تعتبر ال�سور منا�سبة لعر�ص الاأ�سخا�ص والاأماكن، اأما ال�سوت فيخ�س�ص ل�سماع �سهادات الاأ�سخا�ص 
واآرائهم اأو الاأ�سوات من البيئة المحيطة.
	 ق�سة يمكن للم�ساهدين الو�سول اإليها من خلال المنتديات التفاعلية على الاإنترنت، اأو م�ساهدتها 
على  الكمبيوتر.
ق�سة تتميز مختلف العنا�سر الرقمية فيها بالتفاعلية والتكاملية وعدم اتباع م�سار خطي	  . ونعني 
بالتفاعلية  اإمكانية  تحكم  الم�ساهد  في  الاأجزاء  التي  ي�ساهدها  وبال�سرعة  التي  يتم  فيها  الت�سفح. 
وتتميز الق�سة التي لا تتبع م�ساًرا خطيًّ ا باإمكان عر�ص عنا�سر الق�سة وحدها وفق ترتيب مختلف 
ولي�ص بال�سرورة وفق ت�سل�سل معين. في حين تعني التكاملية عدم تكرار ال�سيء نف�سه، اأي اأنها لي�ست 
الق�سة  ذاتها  التي  تمت  روايتها  �سابًقا،  مرًة  ب�سكل  مكتوب  ومرًة  على  �سكل  �سريط  فيديو،  ويمكن 
لمختلف العنا�سر تقديم اأجزاء مختلفة من الق�سة وبطرق مختلفة.
الوسائط الاجتماعية
على مدى ال�سنوات الما�سية، اأحدثت بع�ص المواقع مثل في�سبوك، وتويتر، ويوتيوب، انفجاًرا في منتديات 
الو�سائط الاجتماعية التي يمكن للم�ستخدمين من خلالها التفاعل مًعا وتبادل المواد التي قد تكون ذات 
طابع �سخ�سي في محتواها،  اأو حتى ت�ستمل على م�سامين متعددة الو�سائط يتم تبادلها عبر الاإنترنت. 
ومن  الاأمثلة  على  �سيطرة  الو�سائط  الاجتماعية في  ال�سحافة هي  الكيفية  التي تم  فيها  و�سول  ال�سور، 
التي  اأخذها  ركاب  مترو  الاأنفاق  بهواتفهم  المحمولة  اأثناء  حوادث  تفجيرات  القطارات  في  لندن  عام 
5002،  اإلى جميع  اأنحاء  العالم عبر  �سبكة  الاإنترنت، ومحطات  التلفزيون  وال�سفحات  الاأولى  لل�سحف 
الدولية؛  اأو خلال الاحتجاجات في  اإيران على انتخابات عام 9002، ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه 
و�سائل الاإعلام التقليدية من محدودية فر�ص الح�سول على تقرير حول الاأحداث اأثناء ح�سولها، فقد 
ا�ستمر  بع�ص  الاأفراد  بكتابة  وبث  ر�سائل  اإعلامية ق�سيرة حول  الاأو�ساع هناك من خلال  موقع  تويتر، 
وبالتالي تزويد العالم بالمزيد من المعلومات حول الاحتجاجات واأعمال العنف في اإيران.
9وبينما يتابع الكثير من النا�ص ا�ستخدام مواقع الو�سائط الاجتماعية للتوا�سل مع اأ�سدقائهم وعائلاتهم، 
تعتبر هذه المواقع منابر قوية لوكالات الاأنباء وال�سحافيين العاملين ب�سكل م�ستقل من اأجل ت�سريع انت�سار 
اأعمالهم على نطاق وا�سع. وهذه المواقع ت�سمح لملف الفيديو اأو الاأخبار بالانت�سار على الاإنترنت على �سكل 
فيديوهات فيرو�سية  بالطريقة  التالية: يقوم  اأحدهم (وكالة  اأنباء مثًلا  اأو �سخ�ص) بتحميل ملف فيديو 
على يوتيوب واإر�سال رابطه اإلى ع�سرة من اأ�سدقائه واأفراد عائلته، فاإذا اأحبه 8 منهم، فربما ير�سلونه 
اإلى 01 اأ�سدقاء اآخرين (اأي 08 �سخ�سً ا)، وهوؤلاء بدورهم ير�سلونه اإلى غيرهم، وبهذه الطريقة �سرعان 
ما ي�سل ملف الفيديو اإلى مئات الاآلاف من الاأ�سخا�ص.  اأو لنفتر�ص  اأن �سخ�سً ا ما �ساهد الفيديو وقام 
بو�سع الرابط على موقع في�سبوك، عندها يمكن للمئات من اأ�سدقائه م�ساهدته واإعادة و�سعه واإر�ساله 
للمئات  من  اأ�سدقائهم،  وعلى  هذا  المنوال،  وبالتالي  ينت�سر  ملف  الفيديو  هذا  مثل  فيرو�ص  الكمبيوتر، 
با�ستثناء اأنه فيرو�ص جيد!
في  الف�سل  التالي  نلقي  نظرة  عامة  على  بع�ص  مواقع  الو�سائط  الاجتماعية  الاأكثر  �سعبية  على  �سبكة 
الاإنترنت  واأف�سل  ا�ستخداماتها. 
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ثانيًا : الوسائط الاجتماعية: أهدافها وكيفية استخدامها
«الو�سائط  الاجتماعية» م�سطلح  وا�سع  يعني  تبادل  الم�سامين عبر  �سبكة  الاإنترنت  من  اأجل  الحوار  وخلق 
التفاعل بين النا�ص، ومن الاأمثلة على بع�ص المواقع الاأكثر ا�ستخداًما للو�سائط الاجتماعية: في�سبوك، ماي 
�سبي�ص، تويتر، يوتيوب، وبرمجيات المدونات مثل: وورد بر�ص، ولايف جورنال، اأو المدون.
وتتلخ�ص  الاآلية  الاأ�سا�سية  في  الا�ستراك  بهذه  المواقع  بما  يلي:  يفتح  الم�ستخدم  ح�ساًبا  خا�سًّ ا  به  ي�سمى 
«ا�سم  الم�ستخدم»  ويختار  «كلمة  ال�سر»  الخا�سة  به،  ثم  يطور  ملفًّ ا  خا�سًّ ا  لهذا  الح�ساب،  يدون  به  ا�سمه 
وغيره  من  التفا�سيل عن  هويته،  ثم يمكن  له  ن�سر  هذا  المحتوى  على  الموقع.  كما يمكن  للم�ستخدم  كتابة 
المعلومات، وتحميل ال�سور، اأو الن�سو�ص، اأو ملفات الفيديو التي يجدها على �سبكة الاإنترنت، لكن الجانب 
الاأكثر  اأهمية، هو  اأن ال�سلات التي يكونها الم�ستخدم مع ملفات  اأ�سدقائه ومعارفه، ي�سار  اإليها في العادة 
با�سم «اأ�سدقاء» اأو «معارف»، الذين يمكنهم م�ساهدة ما قام اأ�سدقاوؤهم بكتابته وتحميله. وهكذا، يمكن 
للع�سرات اأو المئات اأو الاألوف م�ساهدة ملف م�ستخدم واحد وم�سامينه، اعتماًدا على عدد الاأ�سدقاء الذين 
قام ال�سخ�ص باإ�سافتهم اإلى ملفه ال�سخ�سي.
فيسبوك  moc . koobecaF.www
في  الوقت  الراهن،  يعتبر  موقع  في�سبوك  اأحد  اأكثر  مواقع  الت�سبيك  الاجتماعية  �سعبية  على  الاإنترنت  في 
العالم، وهو �سبيه بموقع «ماي �سبي�ص» الذي �سبقه، لكننا �سن�ستخدم في�سبوك في هذا الدليل كمثال على 
طريقة عمل كليهما.
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في  موقع  في�سبوك،  يحتوي  الملف  ال�سخ�سي  على  هوية  الم�ستخدم  وبياناته  ال�سخ�سية  و�سوره  واهتماماته 
وغيرها من المعلومات والم�سامين.
وقد  اأن�سئ  الموقع  على  ال�سبكة  عام  4002  من  قبل  طالب  في  جامعة  هارفارد  ا�سمه  مارك  زوكربيرج 
وزملاء  ال�سكن  في  غرفته  بالكلية  من  طلاب  الكمبيوتر.  في  البداية،  اقت�سر  الموقع  على  الاأفراد  الذين 
لديهم  ح�سابات  بريد  اإلكتروني  في  الجامعة،  ثم  جرى  فتحه  للجمهور  من  عمر  31  �سنة  فاأكثر،  لكن، 
مع  نهاية  عام  9002،  �سرح  الموقع  عن  وجود  اأكثر  من  003  مليون  م�ستخدم  في  العالم،  وب�سبب  �سهولة 
التوا�سل ون�سر المعلومات، فقد جرى منع الموقع في بع�ص الاأحيان من قبل العديد من الحكومات، بما في 
ذلك ال�سين و�سوريا واإيران.
يقدم موقع في�سبوك للم�ستخدمين العديد من  اأدوات التوا�سل وتبادل المعلومات، ويتيح لهم الا�ستراك في 
«�سبكات»  من  المدار�ص  اأو  المدن  اأو  اأماكن  العمل  التي  ينتمون  اإليها  اأو حتى  هواياتهم  واهتماماتهم.  ولكل 
م�ستخدم  لفي�سبوك  جزء  خا�ص  بمعلوماته  وجزء  اآخر  ي�سمى  «الجدار»،  وهو  الجزء  الذي  يحتوي  على 
الو�سائط  الاجتماعية  وي�سمح  للم�ستخدم  اأو  اأ�سدقائه  المت�سلين  بالملف  الخا�ص  به  و�سع  واإن�ساء  اأي  �سيء 
على هذا الجدار، مثل تبادل �سور الاإجازات اأو الحفلات، اأو اأي مواد مثيرة للاهتمام من الاأخبار اأو ملفات 
الفيديو. وهذه المواد المحملة على الجدار ت�سبح متاحة للم�ساهدة من قبل جميع المرتبطين بذلك الم�ستخدم 
اأو بكل “الاأ�سدقاء”، ويمكن للم�ستخدم م�ساهدة كل �سيء على ملفات اأ�سدقائه. وبالاإ�سافة اإلى الم�سمون، 
يمكن لم�ستخدمي في�سبوك كتابة “تحديث الحالة”، وهي عبارة عن ر�سالة ق�سيرة حول اأي عمل يقومون اأو 
يفكرون اأو ي�سعرون به في تلك اللحظة، ثم اإر�سالها لاأ�سدقائهم المرتبطين بملفهم.
كما يتيح موقع في�سبوك للم�ستخدمين الان�سمام اإلى مجموعات ت�سمى «المعجبين»، �سواء ب�سخ�ص اأو �سيء اأو 
مكان اأو جماعة، ويمكنهم الح�سول على ع�سوية المجموعات على اأ�سا�ص المنظمات اأو الاأحداث، وبالتالي، 
ال�سماح باإر�سال الر�سائل اإلى جميع اأع�ساء المجموعة اأو ال�سبكة.
وقد  اأ�سبح  موقع  في�سبوك  من�سة  قوية  للتنظيم  الاجتماعي  وال�سيا�سي،  والح�سد  للاأحداث  اأو  الاأحزاب، 
وتوزيع المعلومات، باعتباره طريقة فعالة للن�سر الفوري للمعلومات لعدد كبير من الاأفراد الذين يرجح وجود 
اهتمام لديهم بالمو�سوع.
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تويتر هو اأحد مواقع ال�سبكات الاجتماعية على الاإنترنت، تم تطويره عام 6002، ويتيح للم�ستخدمين فتح 
ح�ساب �سخ�سي وكتابة الر�سائل، على غرار «تحديث الحالة» في موقع في�سبوك، ويتيح اأي�سً ا و�سع روابط 
على �سبكة الاإنترنت بطول 041 حرفا على الاأكثر. وهذه الر�سائل الق�سيرة التي ت�سمى «تويتر» تذهب على 
الفور  اإلى �سفحة  الم�ستخدم  واإلى  الم�ستخدمين  الاآخرين  الذين لديهم  ا�ستراك في ح�ساب  تويتر مع ذلك 
الم�ستخدم،  لكن،  وب�سبب  طبيعة  التحديث  التي  تتميز  بالق�سر  والاخت�سار،  فاإن  مثل  هذه  المواقع  ُتعطى 
اأ�سماء اأخرى مثل «مواقع المدونة ال�سغرى».
وخلافا لفي�سبوك، لا يوفر موقع تويتر لم�ستخدميه اإلا خدمة اإر�سال ن�ص ق�سير فقط، والتعليق عليه من 
قبل الم�ستركين الاآخرين، ولا يمكنه تحميل ال�سور اأو المقالات الاإخبارية بكاملها، كما يتيح الموقع للم�ستخدم 
و�سع علامة  # قبل  المو�سوع (مثًلا  # فل�سطين) بحيث يمكن  للباحثين عن  كلمة  «فل�سطين»  روؤية جميع 
التحديثات من الم�ستخدمين الاآخرين الذين ا�ستخدموا هذه الكلمة.
وقد ات�سحت قوة تاأثير تويتر في فترة الانتخابات الرئا�سية الاأميركية  عام 8002، حيث تم ا�ستخدام هذه 
الو�سيلة من قبل المر�سح الرئا�سي باراك  اأوباما والمر�سحين الاآخرين الذين كانت لديهم ح�سابات تويتر، 
وكان باإمكان موؤيديهم روؤية التحديثات وال�سعور بالارتباط مع مر�سحهم المف�سل.
كما  كانت  التحديثات  المر�سلة  عبر  تويتر  اأكثر  تاأثًيرا  خلال  الانتخابات  الرئا�سية  الاإيرانية  عام  9002، 
حين  توالت  التحديثات  لي�سهد  العالم  حجم  الاحتجاجات  الجماهيرية  التي  اأعقبت  الانتخابات،  وتفوقت 
التحديثات في اخت�سارها و�سرعتها على و�سائل الاإعلام التقليدية التي كانت تواجه العديد من ال�سعوبات 
في تغطية الاأحداث ب�سبب العراقيل التي و�سعتها الحكومة والجي�ص اأمامها. 
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يوتيوب هو الموقع الم�سيطر على مجال تبادل ملفات الفيديو على الاإنترنت منذ اإطلاقه عام 5002، وقد كانت 
�سركة غوغل اأعلنت في �سهر ت�سرين الاأول من عام 6002 عن �سراء موقع يوتيوب مقابل 56.1 مليار دولار 
من قيمة اأ�سهم غوغل، وتتم حاليًّ ا اإدارة موقع يوتيوب من قبل �سركة غوغل التي اأعلن اأحد موؤ�س�سيها في 
ت�سرين الاأول من عام 9002، اأي في الذكرى ال�سنوية الثالثة لا�ستملاك الموقع، عن اأن يوتيوب يوفر اأكثر من 
مليار م�ساهدة للفيديو يوميًّا في جميع اأنحاء العالم.
ويمكن على موقع يوتيوب لاأي �سخ�ص م�ساهدة ملفات الفيديو الاأ�سلية التي يقوم اآخرون بتحميلها لم�ساركة 
اأ�سدقائهم  اأو  اأبنائهم  بحفلة  ما  اأو  عطلة  اأو  اأي  �سيء  اآخر.  لكن،  لا  ي�سمح  موقع  يوتيوب  للم�ستخدمين 
تحميل ملفات الفيديو ذات المحتوى التجاري مثل البرامج التلفزيونية اأو الاأفلام. ومع ذلك، ت�سترك بع�ص 
الموؤ�س�سات  الاإعلامية مثل  قناة الجزيرة بموقع  يوتيوب حيث يمكنها تحميل  البرامج  والتقارير من خلال 
ح�ساب  ي�سمى  «قناة»  يمكن  ا�ستخدامه  من  قبل  �سخ�ص  عادي  اأو  من  قبل  اإحدى  الموؤ�س�سات،  كما  يمكن 
للم�ستخدمين الاآخرين الا�ستراك في القنوات ومتابعة ملفات الفيديو الخا�سة بها. 
ويتيح  الموقع  لاأي  �سخ�ص  م�ساهدة  ملفات  الفيديو،  ولكن يجب  على  الم�ستخدم  اأولا  الا�ستراك  للتمكن من 
تحميل  ملفات  الفيديو  اأو  الت�سويت  عليها  اأو  التعليق  على  محتوياتها،  كما  يمكن  للم�ستخدمين  الم�سجلين 
اإ�سافة الاأ�سدقاء والمعارف والا�ستراك في القنوات.
ويتميز موقع يوتيوب بخا�سية اإ�سافية تمكنه من العمل مع مواقع و�سائط اجتماعية اأخرى مثل في�سبوك اأو 
المدونات من خلال «ت�سمين» ملفات فيديو يوتيوب داخلها، وذلك لوجود خيار «تبادل ملفات فيديو» يتيح 
المجال لاأ�سدقاء م�ستخدم في�سبوك م�ساهدتها. كذلك يمكن اإن�ساء رابط لت�سمين ملفات الفيديو، وفي حال 
و�سع هذا الرابط في مدونة اأو موقع اآخر، يمكن م�ساهدة هذا الفيديو منه اأي�سً ا.
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المدونة هو الا�سم المخت�سر لم�سطلح «�سجل ال�سبكة»، الذي هو عبارة عن يوميات م�ستخدم معين. اإذ كلما 
اأ�ساف الم�ستخدم تحديًثا على مدونته، يظهر التحديث الاأخير في اأعلى ال�سفحة، ويمكن للم�ستخدم م�ساهدة 
التحديثات الم�سافة قبل ذلك التاريخ في اأ�سفل ال�سفحة، ويمكن اأن تكون المدونة حول التفا�سيل اليومية في 
الحياة ال�سخ�سية للم�ستخدم، مثل توثيق حياة مولود جديد في الاأ�سرة لتمكين اأفراد الاأ�سرة الاآخرين من 
المتابعة، اأو يمكن اأن تتمحور حول منتج اأو حدث مهني ما، مثلما هو الحال عليه في المدونات الخا�سة بوكالات 
الاأنباء مثل «مدونة ال�سرق الاأو�سط» الخا�سة برويترز idnumsixa/moc.sretuer.sgolb//:ptth ، 
ويمكن للمدونة اأن ت�ستمل على الن�ص المكتوب وال�سور والفيديو، كما يمكن للقارئ في بع�ص الاأحيان التعليق 
حول الاإدخالات والتحديثات في المدونة.
اأما المواقع الاأكثر �سيوًعا التي يمكن للم�ستخدم اللجوء اليها لاإن�ساء مدونة جديدة، فمنها: وورد بر�ص
(moc.sserpdrow.www) ، وبلوغر (moc.reggolb.www)، ولايف جورنال (.lanruojevil.www
moc) ، وهي من المواقع التي ي�سهل اإن�ساء المدونة فيها، لاأنها توفر للم�ستخدم األواًنا وت�سميمات جاهزة لل�سفحة، 
كما يحتاج الم�ستخدم الجديد للانتقال اإلى موقع اإنترنت اآخر من اختيارها لن�سر المدونة من خلاله، واإن�ساء ح�ساب 
مع ا�سم الم�ستخدم وكلمة ال�سر، ثم اختيار ا�سم واأ�سلوب المدونة وعنوانها لتمكين الغير من م�ساهدة ما ن�سر فيها.
وبالرغم من الاأهمية التي اكت�سبتها المدونات، اإلا اأنها تعتبر عن�سًرا مثًيرا للجدل على ال�ساحة الاإخبارية 
على الاإنترنت، فمن جهة، توفر المدونات الكثير من المعلومات الحرة والمفتوحة، لكن من جهة اأخرى، يمكن 
لاأي  �سخ�ص  اإن�ساء  اأو  تدوين  ما  ي�ساء،  وبالتالي،  غالًبا  ما  تعتبر  المدونة  م�سدًرا  اأقل  م�سداقية  من  قبل 
ال�سحافيين التقليديين ذوي التدريب والتعليم الر�سمي.
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تعتبر المواقع الثلاثة المذكورة اأعلاه من اأكبر مواقع الو�سائط الاجتماعية الم�ستخدمة على م�ستوى العالم، لكن ثمة 
كثير غيرها، فبع�سها لديه اهتمامات معينة ح�سب البلد اأو البلد اأو الهدف، اإلا اأن معظمها يعمل انطلاًقا من فكرة 
اأ�سا�سية تق�سي باإيجاد موقع على الاإنترنت حيث يمكن لاأي �سخ�ص اإن�ساء ح�ساب وتبادل ال�سور وملفات الفيديو 
وغيرها من الو�سائط ب�سهولة وي�سر ومع عدد غير محدود من الاأ�سخا�ص في جميع اأنحاء العالم.
 • ويوجد العديد من مواقع تبادل ال�سور على الاإنترنت منها مثًلا المواقع التالية:
فليكر  (moc.rkcifl.www(   المرتبط  مع  ياهو؛  وبيكا�سا  (moc.asacip.www)   المرتبط  مع 
غوغل  مجموعات؛  وفيمو  (moc.omiv.www)  وغيرها،  التي  �سرعان  ما  اكت�سبت  �سعبية  لتبادل 
ملفات الفيديو لرديف لموقع يوتيوب.
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ما هي القصة متعددة الوسائط؟
الق�سة متعددة الو�سائط هي الق�سة المعرو�سة على �سبكة الاإنترنت وتتيح للم�ساهد تجربة تفاعلية معها من 
خلال و�سائط متعددة: الن�ص وال�سوت وال�سورة والفيديو، بحيث تكتمل الق�سة بهذه العنا�سر المتنوعة.
ولناأخذ مثاًلا على الق�سة متعددة الو�سائط: لنفتر�ص اأننا �سنقوم بعمل ق�سة عن الاحتجاجات الاأ�سبوعية 
التي  تجري  في  بلدة  بلعين  في  ال�سفة  الغربية  في  كل  يوم  جمعة  �سد  بناء  جدار  الف�سل  الاإ�سرائيلي  على 
اأرا�سيهم، بم�ساندة نا�سطين اأجانب من جميع اأنحاء العالم.
 • كيف يمكنننا عمل قصة متعددة الوسائط حول الحدث؟
علينا في  البداية  التفكير في  عنا�سر  الق�سة،  فهناك  الاحتجاجات  بالهتافات  المنددة  بالجدار  والاأهازيج 
المحفزة على مقاومته، والطريقة الاأف�سل للتعبير عن هذا العن�سر هو الفيديو القادر على ت�سجيله، ف�سًلا 
عن ال�سوت. هناك اأي�سً ا القائمون على تنظيم الاحتجاجات والم�ساركة فيها بانتظام، الذين نريد تعريف 
الم�ساهدين بهم و�سماع �سهاداتهم باأ�سواتهم، ويمكن التعبير عن ذلك عبر عر�ص ال�سور لهوؤلاء الاأ�سخا�ص 
خلال الفعاليات، مع التعليق عليها باأ�سواتهم اأو ب�سكل مكتوب. واأخًيرا، هناك مو�سوع الاحتجاج على بناء 
الجدار على اأرا�سي البلدة، وهنا يمكن و�سع ر�سم تو�سيحي اأو خريطة للم�ساهد لينقر عليها لروؤية موقع 
القرية  على  خريطة  ال�سفة  الغربية  والتعرف  على  م�سار  الجدار  فيها.  اأما  م�ساهد  هذه  الق�سة  متعددة 
الو�سائط، فيمكنه اختيار م�ساهدة اأي جزء من الق�سة والتفاعل مع عنا�سرها، والح�سول على الق�سة كلها 
من خلال هذه العنا�سر المختلفة.
باخت�سار، في هذا العمل، اجتمعت عدة عنا�سر جعلت منه ق�سة متعددة الو�سائط، من ن�ص مكتوب و�سورة 
وفيديو و�سوت، اإ�سافًة اإلى اإتاحة الفر�سة للمتلقي لاختيار اأي جزء منها لم�ساهدته اأو �سماعه والتعليق عليه 
اإن رغب بذلك. 
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من اأ�سعب القرارات التي تواجه مرا�سل الو�سائط المتعددة هو اختيار نوع الو�سائط التي يفتر�ص ا�ستخدامها لرواية 
ق�سة معينة على اأف�سل وجه، فمثًلا، هل يجب الت�سوير بالفيديو، اأم من الاأف�سل عمل عر�ص �سرائح لل�سور من 
خلال ا�ستخدام الكاميرا الفوتوغرافية، اأم اأن هذه الق�سة يكفيها الن�ص المكتوب الم�سحوب ب�سورة؟
الاإجابة عن مثل هذه الاأ�سئلة  تاأتي من خلال  اإدراك نقاط القوة وال�سعف لمختلف  اأنواع الو�سائط وكيفية 
الجمع بين هذه الو�سائل لتلائم اأنواًعا مختلفة من الق�س�ص.
يعر�ص  هذا  التمرين  اأنواًعا  مختلفة  من  الو�سائط:  الفيديو  وال�سورة  وال�سوت  والر�سومات  والخرائط 
والن�ص المكتوب، واأنواع الق�س�ص اأو خ�سائ�ص الق�س�ص التي تنا�سب الاأنواع المختلفة من الو�سائط. لكن 
هذه «الاإر�سادات» لا ت�سكل قواعد �سارمة، بل هي مجرد اإر�سادات عامة للم�ساعدة في اختيار كاميرا الفيديو 
اأو الكاميرا الفوتوغرافية واأثره على الق�سة، والتعامل مع ذلك بذكاء وفًقا لل�سرورة.
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1.    الفيديو
فيما يلي أنواع القصص أو الأحداث التي تصلح روايتها من خلال ملفات الفيديو :
- الأحداث: الكوارث الطبيعية، الاألعاب الريا�سية، عرو�ص الرق�ص.. اإلخ. 
مثال: الفي�سانات وال�سيول التي ت�سبب بها منخف�ص جوي عا�سف في �سباط 0102، ما اأدى اإلى ت�سرر 
منازل  في  عدة  مناطق  بال�سفة  كمخيم  الاأمعري  قرب  رام  الله.  فملفات  الفيديو  تاأخذك  اإلى  هناك 
وتقدم  لمحة  عن  طبيعة  المكان  والحدث.  والفيديو  يمكنك  من  روؤية  ت�سرفات  ال�سخ�سيات  الرئي�سة 
في  الق�سة  و�سماع  اأ�سواتهم،  كالمت�سررين  من  الماأ�ساة،  اأو  الم�سوؤولين  المحليين،  اأو  رجال  الدفاع  المدني 
خلال عملهم في  اإنقاذ  المواطنين.
- الدرامــا: ولا نعني بذلك اللحظات العاطفية، واإنما الق�سة التي تكون جزًءا من ماأ�ساة اأكبر.
مثال: موؤتمر �سحافي لاأحد الم�سوؤولين تعليًقا على �سم الحرم الاإبراهيمي في الخليل وم�سجد بلال بن رباح 
في بيت لحم واأ�سوار الاأق�سى في القد�ص المحتلة للتراث اليهودي.
- الأطفال:  وخا�سًة اإذا كانوا مجموعة، وفي حالة تفاعل مع بع�سهم:
مثال: اأطفال فل�سطينيون يلعبون في ال�سارع.
- الحيوانات: الحديث عن اأنواع معينة من الحيوانات اأو مهرجان خا�ص بها.
مثال: مهرجان الخيول العربية الاأ�سيلة في اأريحا.
- الجرائم ومسرح الجريمة: يرغب الكثيرون بم�ساهدة  ملفات الفيديو الخا�سة بم�سرح الجريمة.
مثال: تفا�سيل تحركات منفذي جريمة اغتيال القيادي في حما�ص محمود المبحوح في دبي، اأو م�سرح جريمة 
مقتل الفنانة اللبنانية �سوزان تميم واإعادة تمثيلها.
- الطعام: الفيديو يحرك الحوا�ص حتى عند ا�ستخدامه لت�سوير الطعام اأو تح�سيره، ولي�ص بال�سرورة 
اعتماًدا  على  الو�سفات  (و�سفات  اإعداد  الطعام  قد  تكون  الن�ص  المكتوب  مع  �سريط  فيديو  لتو�سيح 
كيفية  التح�سير).
مثال: مهرجان الم�سم�ص ال�سنوي في قرية جفنا بمحافظة رام الله والبيرة، وبرامج اإعداد الطعام التلفزيونية 
مثل مطبخ منال العالم.
- شرح  الكيفية  التي  تعمل  بها  الأشياء  أو  تقديم  إرشادات حول طريقة  القيام  بعمل  ما:  يعتبر 
الفيديو طريقة جيدة لبيان العمليات الب�سيطة اأو الكيفية التي تعمل بها بع�ص الاأ�سياء، خا�سة اإذا احتوت 
على الكثير من الاأجزاء المتحركة.
  مثال:  ملفات  الفيديو  التي  تر�سد  اإلى  الا�ستخدام  الاآمن  لو�سائل  التدفئة خلال  ال�ستاء وطرق الحد من 
الكوارث الناجمة عنها، اأو الفيديو الذي يدل الم�ستخدم على طريقة تركيب جهاز حديث اأو لعبة لاأطفاله.
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2.    الصـــور
فيما يلي أنواع القصص أو الأحداث التي يصلح التعبير عنها بالصور:
- التأمل: في حالة الق�سة التي ترغب اأن تتاأمل الاأ�سخا�ص في رموزها ودلالاتها.
مثال: عجوز فل�سطينية تحمل مفتاح بيتها الذي هجرت منه.
- العواطف: تعبر ال�سور ب�سكل جيد عن الق�س�ص العاطفية للغاية، وتولد م�ساعر قوية.
مثال: اأم تح�سن وليدها لحظات بعد مجيئه اإلى الدنيا.
- شخصيات مركزية في القصة: اإذا رغبت اأن تحث الم�ساهد على التفكير في طبيعة ال�سخ�ص بدًلا من 
م�ساهدة ت�سرفاتهم، فال�سورة الفوتوغرافية تمنح الم�ساهد اإح�سا�ًسا بال�سخ�ص.
مثال: �سورة  الاأ�سيرين  اأحمد  �سعدات ومروان  البرغوثي مكبلين  بال�سلا�سل، وتحدي  ال�سجان  والاحتلال 
باٍد في عيونهما.
- المكان الرئيس في القصة: ال�سورة تمنح الم�ساهد اإح�سا�ًسا بالمكان، لكنها تتيح الفر�سة اأي�سً ا للتفكير 
فيه،  فا�ستخدام  ال�سور  اأكثر حميمية من  ا�ستخدام  الفيديو.  فمثًلا، في حالة  الكوارث  الطبيعية، يمكنك 
اأخذ الم�ساهد اإلى هناك لروؤية الاأحداث  اأثناء وقوعها ثم ا�ستخدام ال�سور بعد وقوع الحدث بحيث يمكن 
للم�ساهد التفكير فيه. وتعتبر ال�سور ال�ساملة التي تقدم الم�سهد من جميع جوانبه (cimaronap) في 
بع�ص الاأحيان، و�سيلة فعالة جدًّ ا لاأخذ الم�ساهدين اإلى المكان وتعريفهم به عن قرب. 
مثال: �سورة �سريح الرئي�ص الراحل يا�سر عرفات في مقر المقاطعة بمدينة رام الله الموجودة على موقع 
موؤ�س�سة يا�سر عرفات، وهي �سورة بانورامية تقدم الم�سهد من كل جوانبه.
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3.    الصـــوت
فيما يلي أنواع القصص أو الأحداث التي يصلح التعبير عنها بالصوت: 
- العاطفة: ال�سوت يعتبر جيًدا للق�س�ص العاطفية، فال�سوت الب�سري يثير الم�ساعر ب�سكل خا�ص. 
مثال: �سوت بكاء اأم فقدت ابًنا لها.
- خلق مزاج: يمهد ال�سوت الطريق للق�سة.
مثال: �سوت اإطلاق ر�سا�ص خلال مواجهات بين متظاهرين فل�سطينيين وجي�ص الاحتلال.
-  التأمل: ال�سوت جيد  لق�سة  اإذا كنت  تريد �سخ�سً ا  ما  اأن  يفكر  بها،  واأن  يتاأملها من خلال  الا�ستماع 
بدًلا من م�ساهدة فيديو.
مثال: �سوت طيور برية في مقدمة ق�سة عن انقرا�ص نوع معين منها.
-  المكان  الرئيس  في  القصة:  يمكن  لل�سوت  اأن  ياأخذك  اإلى  اأي  مكان،  وبالتالي،  فالاأ�سوات  المحيطة 
الماألوفة، التي يمكن التعرف عليها ب�سهولة، باإمكانها اأن تاأخذ اأي �سخ�ص اإلى اأي مكان.
مثال: �سوت اأجرا�ص الكني�سة التي يمكن اأن تاأخذ ال�سخ�ص عند �سماعها اإلى كني�سة المهد في بيت لحم اأو 
القيامة في القد�ص.
اإذا قارنت هذا النوع من الق�س�ص التي يلائمها ال�سوت  اأكثر، مع تلك المنا�سبة لالتقاط ال�سور، �سترى 
الكثير من  اأوجه  الت�سابه. هذا هو  اأحد  الاأ�سباب  التي تجعل �سرائح  ال�سور مع  ال�سوت فعالة جدا، فهما 
و�سيلتان من و�سائل الاإعلام وتكمل كل منهما الاأخرى. ومن الاأمثلة على ذلك حديث خبير الا�ستيطان خليل 
تفكجي عن اأعمال التو�سع الا�ستيطانية في غير م�ستوطنة بال�سفة والقد�ص المحتلة، على خلفية �سور متعددة 
ل�سير هذه الاأعمال.
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4.    رسومات وخرائط
فيما يلي أنواع القصص أو الأحداث التي يصلح التعبير عنها بالرسومات أو الخرائط: 
- الإحصاءات والبيانات.
مثال: تعداد ال�سكان اأو توزيع ناخبين ح�سب رقعة جغرافية معينة.
- كيفية عمل أشياء معقدة.
مثال: الر�سومات جيدة لو�سف العمليات المعقدة مثل اختراع قطعة لها عدة ا�ستخدامات وكيفية تركيبها.
- أماكن يصعب الوصول إليها.
مثال: ق�س�ص عن الف�ساء وعلم الاأحياء المجهرية.
- التاريخ.
مثال: الجداول الزمنية تعتبر فعالة لتقديم الاأحداث التاريخية.
- الأحداث والقصص الجغرافية المكانية.
مثال: يمكن تحديد اأحداث معينة على الخريطة حتى ي�سبح لدى الم�ساهد �سعور بمكان ح�سول الحدث.
 ومن الاأمثلة على ا�ستخدام الر�سومات والخرائط تغطية فقدان مكوك الف�ساء كولومبيا الذي ورد على موقع 
YADOTASU، ويو�سح العديد من النقاط الواردة اأعلاه:
mth.hsafl/retsasid_elttuhsg/arg/swen/scihparg/moc.yadotasu.www//:ptth 
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5.    النـــص
فيما يلي أنواع القصص أو الأحداث التي تصلح للتعبير عنها من خلال النص المكتوب:
- معلومات أساسية: يمكن للاأ�سئلة والاأجوبة اأن تكون و�سيلة فعالة جدا لاإعطاء النا�ص معلومات اأ�سا�سية، 
وهي معلومات يتم التعبير عنها بالن�ص المكتوب فقط.
مثال: اأ�سئلة عادية لتو�سيح بع�ص المعلومات بخ�سو�ص ق�سية معينة كالانتخابات: موعدها واأ�سحاب حق 
الاقتراع و�سروط التر�سح.
- تحليل وتفسير إيجابيات وسلبيات قضية ما.
مثال: الحديث عن مناقب ومثالب التعلم عن ُبعد.
- السيرة الشخصية.
مثال: معلومات توثيقية عن �سيرة �سخ�سية معينة في ق�سة ما.
- ملخصات: وهي ذات اأهمية خا�سة مع حزمة و�سائط متعددة، وت�سمل ن�سًّ ا يو�سح للنا�ص م�سمون حزمة 
اأو �سفحة معينة.
مثال: خاتمة تقرير مو�سع حول ق�سية الاأنفاق بين غزة وم�سر، تلخ�ص الق�سية وتجمل نتائجها.
- الأخبار العاجلة: وهي اأ�سرع طريقة لنقل المعلومات، واأنجع و�سيلة ليتمكن النا�ص من معرفة ما يحدث الاآن.
مثال:  الاأخبار العاجلة التي تحفل بها المواقع الاإلكترونية وحتى الف�سائيات الاإخبارية التي ترى اأن اأ�سرع 
الو�سائل لاإي�سال خبر عاجل هي الن�ص الكتوب. 
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دراومو تاءارق ..عوضوملاب ةلص تاذ طباور
 ملاعلإا  طئاسو  نم  عون  لضفأ  رايتخا  ةيفيك  نع  تاءارقو  ةيفاضلإا  دراوملا  ضعب  يلي  اميف
:ةنيعم  ةصقل
 ،زموككام  انيجير  :ام  ةس�قل  ةددعتم  طئاس�و  مادختس�ا  نأاس�ب  تارارقلا  ذاختا  ىلع  دعاس�ت  ةقرو
:ةفاحس�لا ص�يردتل زمدآاكم يدنيم عقوم في ترس�ن
http://mindymcadams.com/tojou/2008/cheat-sheet-for-multimedia-
story-decisions
:يكل كرام هدعأا يلعافت بيردت ..كتلاس�رل ةحيحس�لا ةليس�ولا رايتخلا ةددعتلما طئاس�ولا يقتنم
http://www.10000words.net/2009/04/multimedia-picker-chooe-right-
 medium.html
 عاونأا مادختس�ا ةيفيك ةفرعلم ةددعتلما طئاس�ولا ص�س�قل ةيلاتلا ةلثمألاا نم ققحتلا كلذك ناكمإلاابو
:ةفلتمخ ص�س�ق درس�ل ملاعإلاا طئاس�و نم ةفلتمخ
 http://delicious.com/pgrabowicz/multimedia- storytelling
:عقاوملا هذه ىلع ةددعتملا طئاسولا مزح ةسارد نكمي امك
Interactive Narratives from the Online•	  News Association.
http://www.interactivenarratives.org
Kobre guide to •	 the Web’s best multimedia & videojournalism.
http://kobreguide.com
Best of Multimedia Design Winners - Society for News Design.•	
http://update.snd.org/update/entry/the-best-of-multimedia-design-
winners
Online Journalism Awards - Online News Association.•	
http://journalists.org/news/31016/Publish2-My-Ballard-and-Gotham-
Gazette-recognized-with-inaugural-Online-Journalism-Awards.htm
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رابعًا :  كيفية استخدام الأدوات الفنية
الفيديو :
 • اختيار المعدات
هذا الدليل التعليمي هو لمحة عامة عن كاميرات الفيديو من حيث �سلتها ب�سناعة ال�سحافة المطبوعة، ومع 
انتقال غرف الاأخبار ب�سكل متزايد اإلى �سبكة الاإنترنت، اأ�سبح الا�ستثمار في اأجهزة الو�سائط المتعددة ي�سكل 
عامًلا رئي�ًسا في قرارات ال�سراء. وحيث اإن معظم غرف الاأخبار المبنية على الطباعة لديها خبرة قليلة في 
تقنيات الفيديو، في�ساعد هذا البرنامج التعليمي على الاإجابة عن بع�ص الت�ساوؤلات حول م�ستريات معدات 
كاميرات الفيديو. فعند �سراء معدات الفيديو، يجب على المرء  اأوًلا  اأن يحدد كل العنا�سر التي ينبغي  اأن 
توؤخذ بعين الاعتبار عند التقاط الفيديو، وفيما يلي بع�ص هذه الاعتبارات: 
ما هو مستوى جودة ودقة وتقنية الكاميرا • التي أحتاجها؟
اإن  كاميرا متخ�س�سة  رفيعة  الم�ستوى يمكن في  الواقع  اأن  ت�سع  عبًئا  لا  لزوم  له  على  موؤ�س�سة  ذات  موارد 
محدودة وموظفين ذوي قدرة تقنية محدودة. وفي بع�ص الحالات، فاإن الكاميرات رفيعة الم�ستوى تاأتي مع 
ميزات  تلقائية  اأقل  وعدد  اأقل  من  الملحقات  من  نظيراتها  الموجهة  نحو  الم�ستهلك،  ويتطلب  بع�سها  �سراء 
عد�سات وميكروفونات ب�سكل منف�سل، وهي اإ�سافات تاأتي عادة �سمن الكاميرات الموجهة نحو الم�ستهلك، 
ويجب اأن نقّيم احتياجات الموؤ�س�سة وقدراتها التمويلية.
بالمقابل، فاإن الكاميرا رفيعة الم�ستوى توفر قدًرا كبًيرا من المرونة بالن�سبة لمن هم على دراية بمعدات الفيديو 
اأو الت�سوير. ويف�سل معظم الم�سورين ال�سحافيين المحترفين اأن يختاروا معدات متخ�س�سة.
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ما هي أفضل كاميرا من حيث وسيلة • التخزين والحفظ؟
غالًبا  ما  يكون  هذا  اختياًرا  �سعًبا،  لاأنه  لا  توجد  اإجابة  حا�سمة،  فالاأمر  ن�سبي،  ولجميع  اأنواع  كاميرات 
و�سائل  الاإعلام  مزايا  وعيوب  واأ�سعار  مختلفة،  والقرار  تحدده  معظم  الوقت  اأمور  كالراحة،  والمتانة، 
والقدرة، وطول العمر.
وتحظى كاميرات محرك الاأقرا�ص ال�سلبة ب�سعبية لاأنها تجعل نقل ملفات الفيديو عملية ب�سيطة، اإلا اأنها 
اأكثر عر�سة للك�سر من الكاميرا ذات ال�سريط والو�سائل ال�سلبة.
كما  اأن كاميرات  الـ  DVD مريحة لكنها محدودة  التخزين، وتعاني  اأي�سً ا من بع�ص ق�سايا  المتانة. ويبدو 
اأن  الكاميرا ذات  ال�سريط  اأحد  اأف�سل الحلول، حتى  بالن�سبة للحفظ، ولكنها  لي�ست مريحة، و�سرعان ما 
اأ�سبحت بطاقات الذاكرة اأو و�سائل الاإعلام ال�سلبة خياًرا مف�سًلا، ولكنه يحدد مدة اللقطة التي يمكنك 
التقاطها في اأي وقت. وقد تكون الكاميرا التي ت�ستخدم اأ�سرطة (VD iniM) اأو بطاقة الذاكرة ال�سلبة مثل 
CHDS منا�سبة لل�سحافيين.
 • هل أنا بحاجة إلى كاميرا عالية الوضوح؟ 
اإن اأي �سخ�ص في مجال �سناعة البث يعلم اأن الو�سوح العالي DH اأ�سبح اليوم معياًرا، ففي حين ُي�ستخدم 
اأ�سا�ًسا في �سناعة البث الاإذاعي، اإلا اأن الاإنترنت ي�سهد اأي�سً ا انت�ساًرا للمحتوى عالي الو�سوح على مواقع مثل 
يوتيوب. ويمكن لموؤ�س�سة اأنباء اأن تختار اأن تكون �سباقة وتبداأ بالتقاط المحتوى عالي الو�سوح، اأو اأن تنتظر 
حتى ينت�سر في هذه ال�سناعة.
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اإن الجانب ال�سلبي لاختيار الو�سوح العالي يكمن في اأنه يعر�ص مجموعة من التحديات في التخزين والتجهيز 
والعر�ص (التحميل)، ويمكن اأن يكون ا�ستثماًرا كبًيرا. في جميع الاأحوال، لا �سك اأن DH �سوف يلعب دوًرا 
كبًيرا في م�ستقبل تقديم جميع و�سائل الاإعلام.
ما هي الملحقات التي سأحتاج إلى شرائها إلى جانب الكاميرا؟ •
هذا هو الجانب الذي كثًيرا ما ُيغَفل عند �سراء المعدات الاإلكترونية. في الواقع، يبيع معظم الباعة المعدات 
الكبيرة مثل الكاميرات ب�سعر التكلفة ويجنون ربحهم من الملحقات. في كثير من الاأحيان، يمكن للملحقات 
وحدها اأن ت�سيف ما ي�سل اإلى ن�سف تكلفة الكاميرا، اإن لم يكن اأكثر. فمثًلا، الملحقات التالية قد تكلف 
اأكثر  مما  تعتقد:  حقيبة  الكاميرا،  وبطاريات  اإ�سافية،  وميكروفونات،  ومر�سحات،  وبطاقات  الذاكرة، 
والاأ�سرطة، وال�ساحن، وحامل ثلاثي و�سماعات.
ما هي البرامج التي  • ستستخدم لمنتجة هذا الشريط؟
عادًة، لا تكون البرامج جزًءا من مو�سوع النقا�ص عند �سراء معدات جديدة، اإلا اأنها ينبغي اأن تكون كذلك. 
اإذ يجب اأوًلا التاأكد من اأن لقطات الكاميرا متوافقة مع البرنامج الذي تخطط لاختياره. اإن معظم برامج 
مونتاج الفيديو يمكن اأن توثق لقطات ال�سريط، ولكن لي�ص بال�سرورة DVD اأو التقنية الاأحدث DHCVA 
(اللقطات التي على اأ�سا�ص بطاقة الذاكرة). قم بايجاد برمجيات منا�سبة لموؤ�س�ستك ومتوافقة مع اأنظمة 
الكمبيوتر، و�سع �سير العمل في عين الاعتبار قبل �سراء الكاميرا.
ومن  اأجل الح�سول على درا�سة  اأكثر تف�سيًلا لاأنواع محددة للكاميرات والاإك�س�سوارات، يمكن البحث في 
الاإنترنت عن موا�سيع بهذا ال�ساأن �ستقدم لك معلومات وافية عنه.
 • تقنيات تصوير الفيديو
لا ي�ستطيع هذا الدليل الخو�ص في تدريب مف�سل لا�ستخدام المعدات، لكنه يهدف اإلى توفير نقطة انطلاق 
لل�سحافيين اأو الاأفراد العاديين الذين يرغبون في تعلم هذه المهارات.
وهناك العديد من المنظمات في جميع  اأنحاء الاأرا�سي الفل�سطينية التي تقدم التدريب التقني، من بينها 
جامعة بيرزيت- مركز تطوير الاإعلام، الذي يوفر برناًمجا �سنويًّ ا للتدريب في مجالات مختلفة. ويمكنك 
معرفة هذه الدورات ومواعيدها عن طريق الات�سال بمركز تطوير الاإعلام على الرقم التالي:
9892892 - 20، اأو على الموقع الاإلكتروني للمركز: 
 idem/ude.tiezrib.emoh//:ptth
ومن اأجل برنامج تعليمي كامل لتقنيات ون�سائح الت�سوير، راجع مركز الو�سائط الرقمية التعليمي الذي 
اأعده بول جرابوفيت�ص، واإلين �سيدلر وباميلا رينولدز، على الموقع:
spit_gnitoohs/slairotut/ude.yelekreb.cmdk//:ptth
كما يمكن الاطلاع على نظرة عامة على ت�سوير الفيديو على الموقع التالي:
aremac/oediv/moc.egellocaidem.www//:ptth
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مونتاج الفيديو •
بمجرد الانتهاء من ت�سوير الفيديو الخا�ص بك، هناك ثلاث خطوات مطلوبة للح�سول على المنتج النهائي. 
اأوًلا تحديد �سريط الفيديو، اأو تحويله من الكاميرا (ال�سريط، اأو القر�ص ال�سلب، اأو قر�ص الذاكرة) اإلى 
جهاز الكمبيوتر؛ ثم عملية مونتاج الفيديو؛ واأخًيرا ت�سدير الفيديو لاإنتاج الفيلم النهائي.
وينبغي اأن يكون برنامج واحد قادًرا على اأن يقوم بهذه الخطوات الثلاث، وحاليًّا، البرنامج الاأكثر �سعبية 
لمنتجة الفيديو رقميا هو  orP tuC laniF الذي طورته �سركة  elppA وهو متوافق فقط مع اأجهزة  اأبل 
ماكينتو�ص. وهناك برنامج مماثل هو  ereimerP ebodA الذي يعمل على اأجهزة ماكينتو�ص واأجهزة 
ويندوز. كما ت�ستخدم العديد من موؤ�س�سات الاأخبار اليومية اأي�سا برنامج مونتاج ُيدعى divA الذي يعمل 
فقط على اأجهزة ويندوز. وتوجد اأي�سا برامج للمحررين غير مهنية اأكثر ب�ساطة و�سهولة، مثل eivoMi، 
الذي ياأتي مع اأجهزة ماكينتو�ص، وغيرها من المنتجات المماثلة.
وبعد اأن يجهز البرنامج الفيديو على الكمبيوتر، ي�سبح الفيديو متاًحا على �سكل لقطات في برنامج المونتاج 
يمكن تركيبها مًعا لاإعداد الفيديو الذي تريده.
اأخًيرا وبعد المونتاج، يحتاج الفيديو اأن ُي�سغط كي ي�سبح اأ�سغر حجًما لتحميله على الاإنترنت، وتحويله اإلى 
ملف فيلم من نوع (vom.) اأو (iva.). 
ويمكن لملف الفيلم النهائي اأن يتم تحميله على يوتيوب اأو ن�سخه على قر�ص DVD.
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الصـــور
اختيار الكاميرا التي سيتم استخدامها
ي�سكل الت�سوير جزًءا اأ�سا�سيًّا من �سرد الق�س�ص، فمنذ اختراع الكاميرات، ا�ستخدمت ال�سور الفوتوغرافية 
لتوثيق الاأحداث وت�سوير لحظات بطرق لا ت�ستطيع الكلمات التعبير عنها في كثير من الاأحيان. ومع مرور 
ال�سنين، تقدم الت�سوير الفوتوغرافي من الناحية التكنولوجية واأعطى ال�سحافيين قدرة اأكثر على التقاط 
اأف�سل ال�سور ب�سكل اأ�سرع وكفاءة اأكثر. هذا البرنامج التعليمي �سيغطي بع�ص التكنولوجيات الرئي�سة في 
الكاميرات الحالية، و�سوف يذكر بع�ص الاختلافات الرئي�سة في اأنواع الكاميرات. 
في الت�سوير الرقمي، هناك مئات الاأنواع من الكاميرات لمختلف التخ�س�سات والمقا�سد. ولكن في نطاق هذا 
البرنامج التعليمي، ق�سمنا الا�ستخدام ال�سحافي للكاميرات اإلى ثلاثة اأنواع اأ�سا�سية: 
اأ.     الكاميرات ذات انعكا�ص العد�سة الواحدة (RLS).
ب.   كاميرات �سّوب و�سّور المتقدمة.
ج.    كاميرات �سّوب و�سّور الا�ستهلاكية.
ولكل كاميرا اأ�سعار ومزايا مختلفة. و�سيغطي هذا الدليل التعليمي الاختلافات الاأ�سا�سية بين اأنواع هذه الكاميرات.
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أ . الكاميرات ذات انعكاس العدسة الواحدة (RLS)
تعمل هذه  الكاميرا  با�ستخدامها مراآة داخل  الكاميرا  تعك�ص  ال�سورة من خلال عد�سة  ت�سل  اإلى  العين. 
وعند ال�سغط على الزر، تقلب المراآة ب�سرعة للخروج من الطريق وت�سمح للا�ست�سعار (اأو الفيلم) بالتقاط 
ال�سورة كاآلية انعكا�ص للعمل. وي�سف لنا فيلم ال�سور المتحركة هذا كيفية عمل RLS :
xefler-snel-elgnis#mth.sepyt_aremac/ku.gro.rehpargotohp.det.www//:ptth
وب�سكل عام، فاإن كاميرات RLS ممتازة للم�سورين المحترفين اأو الجادين الذين يرغبون بال�سيطرة الكاملة 
على ال�سور. ولاأن اأنواع كاميرات RLS ت�ستخدم مراآة، فاإنه لا يوجد ب�سفة عامة معاينة حية لل�سورة على 
ظهر هذه الكاميرات على �سا�سات الكري�ستال ال�سائل. (اإلا اأنه تم تقديم عدد قليل من النماذج التي اأدخلت 
موؤخرا  والتي  ت�سمل  هذه  الميزة).  وت�ستخدم  كاميرات  RLS  الرقمية  العديد  من  الاآليات  نف�سها  من  زمن 
الاأفلام والعديد من المزايا مثل الا�ستجابة ال�سريعة، وقوة التحمل، ودقة ال�سور. وت�سمل بع�ص الخ�سائ�ص 
الاأ�سا�سية لكاميرا RLS ما يلي :
• 	العد�سات القابلة للاإزالة التي يمكن اأن تحول لت�سمل مجموعة متنوعة من الحالات.
• 	المزيد من ال�سيطرة على التركيز والتكبير، ف�سًلا عن دقة اأكثر في هذه ال�سوابط.
• 	تح�سين المرونة والقدرة على التعر�ص التي توفر مزيدا من الاإبداع في كيفية التقاط ال�سورة.
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• 	فارق زمني قليل اأو مهمل عند التقاط ال�سور.
• 	وعموًما، نوعية اأف�سل لل�سور، اإذ اإن العد�سات م�سنوعة من الزجاج عالي الدقة.
• 	عادة لا يوجد بها فيديو اأو الميزات التي توجد عادة في الكاميرات الم�سممة للم�ستهلك العادي.
• 	عادة ما تكون مكلفة جدًّ ا، وخ�سو�سً ا العد�سات وملحقاتها.  
اإن  كاميرا  RLS مجربة  وفعالة ويمكن  اقتناء  كاميرا  من  هذا  النوع  من  �سركتي  كانون  nonaC  ونيكون 
nokiN. ولكلتا العلامتين التجاريتين مجموعة متنوعة من الاختيارات باأ�سعار مختلفة. وي�ستخدم معظم 
الم�سورين ال�سحافيين اأحد هذين النوعين، وكلاهما معروف في �سناعة الت�سوير ال�سحافي.
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ب . كاميرا صوّب وصوّر المتقدمة
نظًرا  لحاجة  ال�سوق  المتنامية  لكاميرات  اأف�سل  بتكلفة  اأقل،  بداأت  �سناعة  الكاميرا  في  اإنتاج  خط 
جديد  من  الكاميرات  التي  يطلق  عليها  “�سّوب  و�سّور  المتقدمة”،  وفي  هذه  الكاميرات  عادًة  لا  تكون 
العد�سات  قابلة  للاإزالة،  وهي  لي�ست  RLS  في  تعريف  الم�سطلح  (حيث  لا  توجد  مراآة  عاك�سة)،  اإلا 
اأنها  تت�سمن  العديد  من  مزايا  ال  ـRLS،  من  بينها  تكبير  اأف�سل،  وعد�سات  زجاجية  ذات  جودة 
اأعلى،  وعادًة  ما  تكون  اأكثر  �سيطرة  على  مدى  التعر�ص.  هذه  الكاميرات  رائعة  للم�سورين  الهواة،  اأو 
الاأ�سخا�ص الجادين في الت�سوير ولكن لا يعرفون الكثير عن مكونات التعر�ص. وفيما يلي بع�ص �سمات 
هذه  الاأنواع من  الكاميرات:
• 	اأنها كاميرا ت�ستخدم العديد من الوظائف التلقائية لجعلها �سهلة الا�ستخدام حتى لاأب�سط الم�ستخدمين.
• 	على الرغم من اأنها تحتوي على العديد من ال�سمات الاأ�سا�سية التلقائية، اإلا اأن العديد من ال�سوابط لا 
تزال عالية التخ�سي�ص وت�سمل الميزات المتقدمة.
• 	العد�سات ب�سفة عامة ذات جودة اأعلى من كاميرات �سّوب و�سّور العادية ولديها قدرات تكبير اأف�سل.
لدى هذه الكاميرات قدرات فيديو لا تملكها معظم ال ـRLS• 	 .
• 	ت�سمل عيوبها التاأخر والوقت ال�سائع عند التقاط ال�سور.
اأما التكبير فلي�ص جيًدا كما اأنها لا توفر تبديل العد�سات مثل RLS• 	 . 
ومع هذا النوع من الكاميرا، هناك العديد من الخيارات بل واأكثر من فئة RLS، ولكن من الاأنواع المجربة 
والتي  اأثبتت جودتها، ثمة  اثنان من  اأف�سل العلامات  التجارية من حيث الجودة و�سهولة الا�ستخدام هما 
كانون  nonaC  ونيكون  nokiN.
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ج . كاميرا صوّب وصوّر الاستهلاكية
اأحياًنا،  يكون  كل  ما  تحتاجه  كاميرا  يمكنها  القيام  بالمهمة.  اإن  كاميرات  �سّوب  و�سّور  حققت  قفزات 
تكنولوجية مذهلة من حيث الجودة والقدرة في ال�سنوات الاأخيرة. وت�ستطيع العديد من كاميرات الم�ستوى 
الا�ستهلاكي التقاط �سور عالية الدقة وفيديو مع الحفاظ على لون جيد. وفي حين اأنه ما زال هناك الكثير 
من العوائق التقنية لا�ستخدام هذه الكاميرات، فهي خيار مرغوب لل�سحافيين الذين يعرفون القليل عن 
الت�سوير  الفوتوغرافي،  اأو  بب�ساطة، يحتاجون دعًما في حالة وجود  اأخبار عاجلة. وفيما  يلي بع�ص �سمات 
هذه الكاميرا:
• 	�سهلة الا�ستخدام وذات ميزات تلقائية تماًما.
• 	�سغيرة الحجم.
• 	اأرخ�ص �سعًرا من اأنواع الكاميرات الاأخرى.
• 	ت�سّور فيديو، واأحياًنا لديها مّيزات للم�ستهلكين لي�ست متوفرة في الكاميرات رفيعة الم�ستوى.
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• 	ت�سمل عيوبها الا�ستخدام الراكد عند التقاط ال�سور، والكثير من التاأخير.
• 	محدودة التكبير، فت�سطر اإلى الاقتراب من مو�سوع ال�سورة.
فلا�ص �سغير جدًّ ا لديه درجة فعالية ق�سوى ت�سل اإلى 5 - 01• 	 اأقدام فقط.
• 	محدودية القدرة في ال�سيطرة على التعر�ص، اأو التركيز على جوانب اأخرى من ال�سورة.
في هذه الفئة، ين�سح باختيار نوعيات من الكاميرات التي لها تاريخ في الت�سوير الفوتوغرافي، مثل العلامات 
التجارية نيكون nokiN وكانون nonaC واأوليمبو�ص supmylO ولايكا acieL. وهناك بع�ص ال�سركات 
التي ت�سنع كاميرات الفيديو ب�سكل اأ�سا�سي، وتعتبر معيارية في �سناعة البث في العالم، ولكنها اأي�سً ا ت�سنع 
كاميرات لائقة، وت�سمل هذه ال�سركات �سوني وبانا�سونيك.
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مونتاج الصور •
بعد اأن تلتقط ال�سور، عليك اأن تحّولها من الكاميرا (قر�ص الذاكرة) اإلى جهاز الكمبيوتر، و�ستحتاج من اأجل 
ذلك اإلى  الكابل الموجود مع الكاميرا الذي يربط الكاميرا بمخرج BSU في جهاز الكمبيوتر، وبعد ذلك يمكن 
جمع ال�سور وتن�سيقها في البرنامج الذي تختاره. اإن برنامج otohPi لاأجهزة الماكينتو�ص هو برنامج �سهل 
ومفيد، اأما pohsotohP، فهو المعيار في هذا المجال باعتباره برناًمجا متخ�س�سً ا وقويًّا.
اإن  برناًمجا  مثل  pohsotohP  الذي  يعمل  على  اأجهزة  الماكينتو�ص  والويندوز  اأو  اأي  برنامج  اآخر  مثل 
erutretpA  الذي يعمل فقط على اأجهزة الماكينتو�ص؛ اإن هذه البرامج ت�سمح لك بتنظيم �سورك ومنتجتها 
والقيام  باأي  تح�سينات  اأو  تعديلات،  فباإمكان  هذه  البرامج  اأن  ت�سحح  الاألوان،  وتق�ّص  ال�سور،  وت�سلح 
الاأخطاء، وت�سيف جميع اأنواع الموؤثرات.
ومن اأجل ق�س�ص الو�سائط المتعددة التي تركز على ال�سور، غالًبا ما يختار ال�سحافي تقديم عر�ص لل�سور 
مع ن�ص م�ساحب لها، اأو عر�ص �سرائح ال�سورة وال�سوت، حيث تتغير ال�سور بينما يحكي ال�سوت ق�سة.
حاليًّا، يوجد برنامج على م�ستوى �سناعة عر�ص �سرائح ال�سوت وال�سورة ي�سمى  sedilSdnuoS، وهو 
�سهل الا�ستخدام ويجعل ال�سرائح جاهزة للتحميل والعر�ص على �سبكة الاإنترنت، كما اأن با�ستطاعة برامج 
مونتاج الفيديو اأن ت�سنع اأي�سً ا عر�ص �سرائح ال�سور فقط اأو ال�سورة وال�سوت مًعا.
لمزيد من التدريب المف�سل حول كيفية ا�ستخدام الاأنواع المختلفة من الكاميرات، وللتدريب في مجال برامج 
مونتاج ال�سور وكيفية اإن�ساء عرو�ص �سرائح ال�سور با�ستخدام برنامجْي pohsotohP و sedilsdnuoS، 
يمكن الاطلاع على موقع مركز نايت للو�سائط الرقمية:
otohp/tac/slairotut/ude.yelekreb.msilanruoj.aidemitlum//:ptth
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الصــوت
مسجلات الصوت •
م�سجلات ال�سوت الرقمية المحمولة م�سممة لا�ستخدامات كثيرة ومختلفة، وبع�سها موجه خ�سي�سً ا لفناني 
الت�سجيل المو�سيقيين، والبع�ص الاآخر تم ت�سميمه لجمع الاأخبار الاإلكترونية في هذا المجال. ومن المهم فهم 
الاختلافات في المزايا التي يوفرها كل م�سجل.
اإن م�سجلات  ال�سوت  الرقمية  المحمولة جديدة في  ال�سوق من حيث  التكلفة  ونطاقها  الوا�سع.  وثمة فجوة 
كبيرة  بين  م�سجلات  ال�سوت  «الم�ستهلكة»  الرخي�سة  التي  لا  توفر  جودة  عالية  تكفي  لمعايير  البث  العام، 
وم�سجلات ال�سوت المهنية ذات النوعية المقبولة. وبالرغم من اأن الفجوة ت�سيق كل عام، فهناك المزيد من 
الم�سجلات الاأر�سية ذات الجودة والاأ�سعار المعتدلة. ومن المهم فهم الاختلافات بين مختلف الم�سجلات وما 
تقدمه من مزايا.
اختيار مسجلات  • الصوت
بعد الاطلاع على م�سجلات ال�سوت، ثمة خم�سة معايير يجب الاأخذ بها عند �سراء اأجهزة ت�سجيل �سوت 
رقمية محمولة:
-   التكلفة: ب�سكل عام، ت�ستري غرف الاأخبار عدة م�سجلات �سوتية لدعم عمل موظفيها. وب�سبب ارتفاع 
الاأ�سعار، ت�سبح عملية ال�سراء بالجملة مكلفة للغاية. كما يجب عليك اأي�سا الاأخذ بعين الاعتبار تكاليف 
الت�سليح وال�سيانة.
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-   الجودة: هل يعطيك الم�سجل القدرة على ا�ستخدام مايكروفون خارجي؟ عدد قليل جدًّ ا من الم�سجلات 
فيها ميكروفونات داخلية يمكن  الا�ستفادة منها في  اإعداد  التقارير  الميدانية. هل لدى  الم�سجل مدخل 
RLX (درجة مهنية)، مدخل SRT( eveelS gniR-piT) اأم مجرد رافعة م�سغرة؟
-   التن�سيق: هناك نوعان من الملفات ال�سوتية: م�سغوطة وغير م�سغوطة. م�سجلات ال�سوت الرخي�سة 
تقوم  ب�سغط  ملفات  ال�سوت  التي  يتم  ت�سجيلها،  الاأمر  الذي  يقلل  من  جودتها  اأثناء  عملية  الالتقاط 
والت�سجيل. لي�ص هذا فح�سب، بل اإنه عند القيام بعملية المونتاج ومن ثم اإعادة �سغط الملف، تقل جودة 
ال�سوت اأكثر في المنتج النهائي. لذا ُين�سح ب�سراء جهاز ت�سجيل من �ساأنه اأن ي�سمح بالتقاط �سوت غير 
م�سغوط (ffia. ,vaw.).
-    المتانة  والفخامة:  بع�ص  هذه  الم�سجلات  مرتفعة  ال�سعر  مثل  الكاميرا  الرقمية  RLS،  وتتطلب  نف�ص 
الاإ�سلاح المطلوب في الاأجهزة الاإلكترونية الفخمة.
-   قوة الاأداء: ربما هذه واحدة من معظم ال�سمات التي يتم تجاهلها في م�سجلات ال�سوت. هل يمكن اإزالة 
البطاريات؟ ما  نوع البطاريات الم�ستخدمة؟ هل يمكن الح�سول عليها ب�سهولة؟ ما هو ا�ستهلاك الطاقة 
للجهاز؟ هل �ست�ستمر وقًتا طويًلا بنف�ص مجموعة البطاريات اأو قبل اإعادة �سحنها؟
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التكلفة مقابل الجودة •
في عالم الو�سائط المتعددة و�سرد الق�س�ص، يدور جدل حول اأهمية جودة المحتوى على ال�سبكة الاإلكترونية، 
وهناك مجموعة من الاآراء تتبنى فكرة اأن المعدات الرخي�سة، طالما اأنها تقوم بالمهمة، فهي «جيدة بما فيه 
الكفاية لل�سبكة» (وهي عبارة �سائعة ت�ستخدم في غرف الاأخبار). ولا تخلو هذه الحجة من بع�ص ال�سحة 
في ع�سر تقدم فيه الخدمات مثل يوتيوب فيديو ذا نوعية متوا�سعة لجمهور على ا�ستعداد لقبول عيوبه، 
ولح�سن الحظ، فاإن �سوق المعدات الرخي�سة الذي يوفر منتجات عالية الجودة في تزايد ب�سكل يومي.
ويمكن  القول  اإن  الجودة  تعزز  القدرة  على  �سرد  ق�سة  بطريقة  ين�سى  فيها  الم�ساهدون  الو�سيط  الذي 
ي�ستخدمونه. فيمكن لاأي �سخ�ص مفتون ب�سرد ق�سة قوية اأن يتحول ب�سهولة عن ذلك عندما تتم مقاطعته 
بهم�سة،  اأو من �سوت رياح  اأو �سو�ساء،  اأو انخفا�ص ال�سوت. كما يمكن  التاأكيد  اأنه ينبغي  اأن يهدف من 
يريد الن�سر لاأعلى المعايير عند الن�سر على المواقع الاإلكترونية، حيث اإن الجودة هي تلك التي من �ساأنها اأن 
تميز اأحًدا عن غيره من المدونين، والنا�سرين الذاتيين، و�سركات العلاقات العامة والوكالات الحكومية التي 
ت�سارك كلها في اإنتاج الاأخبار.
 • المدخلات
هناك ثلاثة مدخلات اأ�سا�سية للميكروفون توجد على م�سجلات ال�سوت الرقمية. وحيث لا يمكن للمو�سل 
وحده اأن ي�سمن جودة جيدة في الت�سجيلات الخا�سة بك، فاإن م�سجلات ال�سوت عموًما مع مو�سلات ذات 
جودة اأعلى ت�سنف على اأنها من بين الاأف�سل. وت�سمل الاأنواع الثلاثة من الو�سلات ما يلي :
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RLX  •
وهو رابط يت�سم باأعلى م�ستوى من الجودة. وي�سمى رابًطا “متوازًنا”، بمعنى اأن الاإ�سارات الاإيجابية 
وال�سلبية  على حد  �سواء  متوازنة  بحيث تمنع  التدخل.  المقب�ص  الثالث  اأر�سي،  ما  ي�ساعد  اأي�سً ا  على 
الق�ساء على  التدخل غير  المرغوب  به.  والكابل  نف�سه ب�سفة عامة ذو جودة عالية ويمكن  اأن ي�سل 
لم�سافات طويلة. وتوجد لدى الرابط اأي�سً ا اآلية قفل تمنع الاإزالة العر�سية.
رافعة  ro )SRT( eveelS gniR-piT ¼ •
هذا  الرابط  هو  اأي�سً ا  خط  متوازن،  بحيث  تح�سل  على  كل  من  مزايا  كابل  RLX  .  العيب  فيه  هو 
عدم  وجود  اآلية  للتاأمين  على  الرابط،  حيث  اإن  القاب�ص  �سهل  الاإزالة.  وتعتبر  هذه  ممتازة  بالن�سبة 
للاأدوات على خ�سبة الم�سرح واآلة ال�سوت، حيث اإنها بحاجة اإلى اأن يتم ف�سلها عن القاب�ص في كثير 
من الاأحيان. وبالن�سبة لم�سجلات ال�سوت، فيمكن اأن يعني ذلك انقطاًعا عر�سيًّا.
1/8 • الرافعة المصغرة 
وتعتبر  اأ�سواأ  نوع  من  الروابط.  وهي  عموًما  منخف�سة  الجودة  للغاية،  والمعروف  عن  هذه  القواب�ص 
اأنها ت�سمح بت�سرب الكهرباء ال�ساكنة. وفي اأغلب الاأحيان، يكون الرابط غير متوازن، وبالتالي تزداد 
اإمكانية التدخل ب�سكل كبير. وعادة اإذا ما تم تحريك اأي من هذه القواب�ص وهي مو�سولة، فيمكن اأن 
يوؤدي ذلك اإلى ت�سرب �ساكن.
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التنسيق •
معظم م�سجلات ال�سوت الرقمية تقوم بت�سجيل ال�سوت ب�سكل «غير م�سغوط» (اأو م�سغوط من دون �سياع 
الجودة)، وهذا مهم، لاأنه من الممكن اأن تنخف�ص جودة ال�سوت ب�سكل ملحوظ عند الت�سجيل على 3PM؛ 
وحتى يمكن اأن يكون اأكثر رداءة اإذا كان �سيتم فتح ملف 3PM ومنتجته ومن ثم اإعادة �سغطه للا�ستخدام 
على ال�سبكة.
ويوؤدي الاإفراط في �سغط ملف ال�سوت اإلى اإنتاج �سوت م�سوه وفيه رنة. ومن المهم فهم �سكل الملف الذي 
ينتجه الم�سجل الخا�ص بك واأي�سً ا فهم مدى توافقه مع النظام الخا�ص بك.
-        ونذكر هنا مجموعة من أنواع الملفات الصوتية :
)vaw.( VAW• 	
 “الموجة” اأو �سيغة ال�سوت الموجي ال�سكل، وهو �سناعة قيا�سية ل�سيغة غير م�سغوطة.
)vaw.( VWB• 	
�سيغة  “موجة  البث”،  ي�ستخدم  نف�ص  امتداد  الموجة،  ولكنه  يت�سمن  بع�ص  الخ�سائ�ص  الاإ�سافية 
للمزامنة واإدارة ملف اأكبر. (اأي�سا .10w،.20w،.30w الخ).
FFIA• 	 
“تن�سيق ملف ال�سوت المتبادل”، تن�سيق ملف �سوتي من ملكية اأبل وي�ستخدم طريقة �سغط غير قابلة 
لل�سياع، ما يعني اأنه لا يخ�سر من جودة الملف.
)vaw.( CAA• 	 
“�سوت  ويندوز  ميديا”،  �سيغة  من  ملكية ميكرو�سوفت ويندوز التي من الممكن اأن تكون م�سغوطة اأو 
غير م�سغوطة. 
المتانة •
من الوا�سح اأن هذا جانب مهم، حيث اإن العديد من م�سجلات ال�سوت الرقمية م�سنوعة من البلا�ستيك 
خفيف  الوزن،  في  حين  اأن  البع�ص  الاآخر  يحتوي  على  اأغلفة  معدنية  التي  لديها  العديد  من  المزايا،  فمن 
جهة، تميل  اإلى  اأن  تكون مقاومة  للك�سر،  ولكنها  اأي�سا  تقلل من الحاجة  اإلى م�سكها  باليد عند  ا�ستخدام 
الميكروفونات المدمجة. هذه �سفة للعديد من م�سجلات ال�سوت التي لا يدركها العديد من الم�ستخدمين حتى 
يقوموا ب�سرائها. 
الطاقة •
الطاقة اأي�سً ا من الجوانب المهمة التي يتم اإغفالها في م�سجلات ال�سوت، اإذ اإن بع�ص م�سجلات ال�سوت 
تقبل بطاريات قابلة لل�سحن. وثمة م�سجل ببطاريات قابلة لل�سحن وغير قابلة للاإزالة، وهذا �سيئ جدًّ ا اإذا 
فرغت البطارية في الميدان.
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الميكروفونات •
اإذا  اأردنا  مقارنة  الت�سجيل  ال�سوتي  بالت�سوير  الفوتوغرافي،  فاإن  الميكروفون  يمثل  عد�سة  الكاميرا. 
ففي حين تبقى  الكاميرا مكوًنا مهمًّ ا  واأ�سا�سيًّا في  النظام،  والعد�سة هي  العامل  الاأ�سا�سي  الذي يحدد 
الجودة؛ يلعب الميكروفون دوًرا حا�سًما في جودة ال�سوت المرغوب بها عند الت�سجيل ال�سوتي. اإن ا�ستخدام 
ميكروفون رخي�ص الثمن حتى عند ا�ستخدام م�سجلات ال�سوت الاأكثر تطوًرا، �سينتج �سوت رديًئا.
النوعية: في حين اأن هناك اأنواًعا متعددة من تقنيات الميكروفونات موجودة في ال�سوق اليوم، اإلا اأن هناك 
نوعين اأ�سا�سيين من الميكروفونات المتوفرة في معظم المحال التجارية. يتراوح كلا النوعين بين اأجهزة 
رخي�سة يتم التخل�ص منها بعد الا�ستعمال اإلى اأجهزة ذات جودة عالية، لذا، فمن المهم �سراء ميكروفون 
مهني لعلامة تجارية ذات �سمعة جيدة.
المكثف (resnednoc): تتطلب هذه النوعية من الميكروفونات م�سدر طاقة خارجيًّا، ويتم ا�ستخدامها 
عادة  في  الا�ستوديوهات،  ومن  الممكن  اأن  يتم  ا�ستخدام  ما  تدعى  «الطاقة  الوهمية»،  حيث  ي�سيف 
مدخل  الميكروفون الكهرباء للم�ساعدة في تزويد  الميكروفون بالطاقة. ومن عيوب مثل هذا  النوع من 
الميكروفونات اأنها لي�ست على قدر عاٍل من المتانة، بالاإ�سافة اإلى اأنها معر�سة للرطوبة والعوامل الجوية، 
فهي لي�ست مثالية للتقارير الميدانية.
الديناميكية:  هذه  الميكروفونات  من  النوع  المتين  جدا.  وتتراوح  اأ�سعارها  من  رخي�سة  اإلى  غالية،  لكن 
الفائدة الرئي�سة في كون هذه الميكروفونات تتحمل الرطوبة والعوامل الجوية على حد �سواء.
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كلا النوعين من الميكروفونات لديه «نموذج التقاط» يقوم بتحديد المنطقة الاأكثر ح�سا�سية لالتقاط ال�سوت: 
الميكروفونات متعددة الاتجاهات تلتقط ال�سوت من كافة الجهات ب�سكل مت�ساٍو، حيث اإن هذه الميكروفونات 
منا�سبة  جدًّ ا  لالتقاط  الاأ�سوات  المحيطة  (الاأ�سوات  في  البيئة).  ميكروفونات  الكارديويد  sdioidraC 
اأكثر تحديًدا للاتجاه، وت�سمح للم�سجل بتوجيه الميكروفون اإلى الجهة التي يريد التقاط ال�سوت منها. كلا 
النوعين من الميكروفونات لديه مزايا وعيوب في اأو�ساع متعددة. من المهم �سراء الميكروفون المنا�سب للبيئة 
التي �سوف تقوم الت�سجيل فيها.
ب�سكل  عام،  الميكروفونات  الاتجاهية  جيدة  لاإجراء  المقابلات،  لاأنها  ت�ساعد  في  الق�ساء  على  ال�سو�ساء 
والاأ�سوات المحيطة. من جهة اأخرى، الميكروفونات �سديدة الاتجاهية، مثل ميكروفونات البنادق، من الممكن 
اأن تكون خادعة اإذا لم يتم ت�سويبها بال�سبط على الهدف.
والميكروفونات متعددة الاتجاهات جيدة لالتقاط الاأ�سوات الموجودة في البيئة والمحيط. فاإذا اأردت القيام 
بت�سجيل  في  غرفة  اأو  ت�سجيل  لفرقة  مثًلا  حيث  يكون  م�سدر  ال�سوت  قادًما  من  اتجاهات  مختلفة،  فاإن 
الميكروفونات متعددة الاتجاهات �سوف توفر التغطية الاأف�سل.
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خامسًا :  تجميع كل شيء معا: منتج الانترنت النهائي
عندما  ت�ستخدم  اأدوات  و�سائل  الاإعلام لجمع  واإن�ساء م�سروع  و�سائط متعددة،  �سيكون عليك م�ساركته 
مع  العالم،  وهذا  يعني  تحميله  على  �سبكة  الاإنترنت  بحيث  يمكن  عر�سه  وا�ستخدامه  من  قبل  جمهور 
عالمي. ويختلف الاإجراء ب�ساأن كيفية القيام بذلك، ح�سب تن�سيق الم�ساريع التي قمت  باإن�سائها وتن�سيق 
الوجهة  النهائية.
إرسال المشروع إلى موقع إنترنت موجود
على �سبيل المثال، اإذا كنت قد اأعددت فيديو اأو مقاطع �سوت اأو �سرائح وتنوي و�سعها على مدونة اأو موقع 
قائم اأ�سًلا، فمن المحتمل اأن تحتاج فقط اإلى اإر�سالها اإلكترونيًّ ا اإلى هذا الموقع. وفي بع�ص الاأحيان، يمكنك 
و�سع هذا الم�سروع على DVD اأو قر�ص �سلب خارجي واإعطاوؤه اإلى م�سوؤول اأو محرر الموقع.
ولكن  اإذا  كنت  �ستر�سل  ملف  م�سروع  كبير،  فمن  المحتمل  اأن  ت�سطر  لا�ستخدام  الاإنترنت،  وقد  يعطيك 
ال�سخ�ص الذي و�سع الم�سروع على الاإنترنت تعليمات عن كيفية اإر�ساله، اأو قد تتمكن من تحميله على موقع 
لم�ساركة الملفات مثل moc.tidnesuoy.www.
في معظم الحالات، �سوف يتم تحميل الم�سروع على موقع على �سبكة الاإنترنت با�ستخدام بروتوكول ي�سمى 
بروتوكول  نقل  الملفات  (PTF)،  وهو  و�سيلة  لنقل  كميات  كبيرة  من  البيانات  من  حا�سوب  اإلى  اآخر  عبر 
الاإنترنت، ومن الممكن تحميلها مبا�سرة اإلى الموقع، واأحيانا مع ا�سم م�ستخدم وكلمة �سر.
ويمكنك اأي�سا ا�ستخدام برنامج PTF ب�سيط ومجاني مثل kcudrebyC.
وهناك اأمثلة تو�سيحية مف�سلة حول كيفية تحميل ملفات وحتى مواقع باأكملها عن طريق PTF، يمكن العثور 
عليها على موقع مركز نايت للو�سائط الرقمية التابع لكلية ال�سحافة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي:
ptf/slairotut/ude.yelekreb.msilanruoj.aidemitlum//:ptth
كما يمكن اأي�سً ا و�سع م�سروع الو�سائط المتعددة الخا�ص بك على مدّونة (golb) اأو غيرها من اأنظمة اإدارة 
المحتوى.  وللمدونات  والمواقع على  �سبكة  الاإنترنت  المختلفة  اإجراءات خا�سة  بها  لت�سجيل  الدخول وتحميل 
الملفات والمحتوى.
إنشاء موقع ويب
ويمكن لم�سروع الو�سائط المتعددة اأن يتخذ �سكل موقع ويب باأكمله، ولي�ص مجرد عر�ص ال�سور اأو الفيديو 
الذي  ُيو�سع  على  موقع  اآخر.  فاإذا  كنت  ترغب  باإعداد  موقع  ويب خا�ص  بك  كم�سروع  الو�سائط  المتعددة، 
فهناك عدة طرق لاإن�ساء موقع ويب.
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اإن برنامج revaewmaerD ebodA   هو برنامج ت�سميم �سفحات ويب يمّكنك من كتابة ن�ص واإ�سافة 
عنا�سر الو�سائط المتعددة مبا�سرة اإلى �سفحة ما قدر ما ت�ساء با�ستخدام برنامج معالجة الن�سو�ص مثل 
droW tfosorciM، ويقوم revaewmaerD بتحويل الن�ص وت�سميم ال�سفحات ور�سوماتها اإلى كود 
LMTH الذي يقراأه م�ستعر�ص الاإنترنت.
-  من اأجل دليل تعليمي �سامل حول ا�ستخدام revaewmaerD لاإن�ساء موقع ويب، يمكنك زيارة الدليل 
التعليمي لمركز نايت للو�سائط الرقمية: 
/ revaewmaerd/slairotut/ude.yelekreb.msilanruoj.aidemitlum//:ptth
وهناك اأي�سً ا العديد من الاأدوات الاأخرى التي ت�سمح لك باإعداد عر�ص الويب الذي تريده بال�سبط. ويمكنك 
العثور على اأدلة تعليمية محددة و�ساملة عن برنامج hsalF، وعن ا�ستخدام LMTH، وا�ستخدام الخطوط 
وت�ساميم الويب الجاهزة، واأدوات اأخرى ل�سبكة الاإنترنت، وذلك على الموقع: 
vedbew/tac/slairotut/ude.yelekreb.msilanruoj.aidemitlum//:ptth

